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4 まとめと今後の課題
今回の計算では､一次元のジェリウムモデルに対してKolm-Sham方程式を解いて表面張力
を計算した｡その癖果､小さいクラスターでは分極の影響で表面が薄くなり､表面張力が大
きくなることが分かった｡しかし､この手法では殻の影響が強くでてしまう｡
だが､この殻は1次元モデルでの空間の有限性からくるもので､実際のクラスターで見
られる殻とは異なり､はっきりとした結論をだすためにもこれは取り除かれる方が望まし
い｡このため､運動エネルギーを密度勾配で展開して評価する方法で現在は計算を進めてい
る｡
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